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Uriach	 i	 havent	 estudiat	 la	 carrera	 de	 farmàcia,	 ha	 semblat	 interessant	 dedicar	 aquest	
Treball	 Final	 de	 Grau	 a	 fer	 un	 estudi	 sobre	 la	 transformació	 que	 ha	 sofert	 aquesta	
empresa	familiar,	la	qual	remunta	els	seus	inicis	en	una	adrogueria,	al	Passeig	del	Born	de	
Barcelona	 i	 que	 amb	 el	 temps	 es	 va	 convertir	 en	 els	 Laboratoris	 Uriach,	 sent	 tot	 un	




Uriach,	 com	 comença	 a	 especialitzar-se	 la	 petita	 adrogueria	 gràcies	 a	 la	 unió	 amb	 el	
farmacèutic	 Alomar	 i	 seguidament	 la	 creació	 de	 la	 societat	 J.Uriach&Cia,	 amb	 la	
comercialització	de	productes	estrangers	amb	llicència.	
 









final	 project	 to	 the	 study	 of	 the	 transformation	 of	 the	 family’s	 business,	 since	 its	 very	
beginning	as	a	neighborhood	drugstore	located	on	the	street	Borne	in	Barcelona	until	the	
current	laboratory,	being	a	model	to	the	pharmaceutical	industry	of	our	country.	In	fact,	
Uriach	 is	considered	as	the	oldest	Spanish	pharmaceutical	 laboratory	and	the	second	 in	
Europe.	
 













treball	 fa	 referència	a	més	de	150	anys	d’història	dels	 laboratoris	 farmacèutics	Uriach	 i	
d'un	 seguit	 de	 generacions	emprenedores	que	han	 fet	possible	 la	 creació	 i	 conservació	
d'aquesta	gran	empresa.	
 






El	 Departament	 de	 Galènica	 d’aquest	 laboratori	 Uriach	 ha	 tingut	 un	 paper	 essencial	 a	

















L'associació	 o	 el	 col·legi	 que	 els	 agrupava	 era	 el	 dels	 adroguers	 i	 confiters,	 una	 senyal	





































Però	 d'aquestes	 considerades	 farmacèutiques	 només	 un	 centenar.	 Els	 productes	
d'adrogueria	pròpiament	dits	incloïen	les	medicines,	la	cosmètica	i	els	productes	químics,	
com	 pintures	 i	 tints.	 També	 existien	 plantes	 i	 flors	 per	 a	 l'ús	 medicinal.	 I	 tabac.	 La	
confiteria,	 eren	 sucres,	 mel	 i	 altres	 productes	 dolços	 com	 el	 cacau	 i	 les	 melmelades.	
També	es	venien	aliments	 com	arròs,	 llegums	 i	 fruits	 secs	entre	d’altres.	Un	cas	 curiós,	
d’avui	dia,	el	tenim	amb	la	coneguda	Casa	Gispert,	del	carrer	dels	Sombrerers,	en	un	dels	




apotecaris	 com	 a	 una	 intrusió	 en	 el	 seu	 camp.	 Cal	 destacar	 que	 els	 apotecaris	






























4. Explicar	 la	complexitat	en	els	àmbits	tecnològics,	farmacològics	 i	terapèutics	dels	
medicaments	dels	laboratoris	Uriach	fins	l’actualitat.	
	
5. Realitzar	 una	 exposició	 dels	 Laboratoris	 Uriach	 a	 la	 Facultat	 de	 Farmàcia	 de	 la	







Metodologia:	 S’ha	 començat	 el	 treball	 fent	 una	 breu	 introducció	 sobre	 la	












bases	de	dades	 i	 pàgines	d’internet	 com	 la	web	oficial	dels	 Laboratoris	Uriach	 i	 la	 seva	













Joan	 Uriach	 i	 Feliu,	 amb	 poc	 més	 de	 14	 anys	 i	 fill	 del	 poble	 veí	 de	 Sant	 Andreu	 del	







èpoques,	 la	 majoria	 de	 productes	




Suposa	 l'inici	 de	 la	 nissaga	
farmacèutica	 Uriach,	 al	 Passeig	 del	
Born	 número	 6,	 enfront	 de	 la	 porta	
posterior	de	la	Basílica	de	Santa	
	
Maria	 del	 Mar,	 de	 la	 ciutat	 de	





























plenament	al	 seu	 treball	 i	 coincidint	amb	 la	mort	del	propietari	Rafael	Vilaclara	 i	Euras,	





magistrals	 es	 realitzaven	 segons	 la	 prescripció	 mèdica	 i	 seguint	 sempre	 el	 protocol	
d'elaboració	 fixat	 per	 la	 Farmacopea	 vigent,	 utilitzant	 diferents	 ingredients	 i	 fent	 servir	
diferents	estris	com	els	morters	i	les	balances,	entre	altres.	Eren	nombrosos	els	preparats	






incorporar-se	 a	 aquest	 moviment,	 època	 en	 la	 qual	 sorgeixen	 les	 primeres	 farmàcies	
centrals	 (7).	 Aquest	 nou	 concepte	 es	 refereix	 als	 locals	 que	 comercialitzaven	 amb	
productes	 estrangers,	 fent	 de	 mediadors	 entre	 els	 farmacèutics	 productors	 i	 els	
farmacèutics	dispensadors,	 i	 que	al	mateix	 temps	podien	 comercialitzar	 amb	productes	
propis	gràcies	a	tenir	el	seu	propi	laboratori.	
 







 NOM	  EDICIÓ	  ANY	
 PHARMACOPEA	HISPANA	 IV	  Junta	Superior	Gubernativa	  1817	
 FARMACOPEA	ESPAÑOLA	V	  Real	Academia	de	Medicina	 1865	
 FARMACOPEA	ESPAÑOLA	 VI	  Real	Academia	de	Medicina	 1884	
 FARMACOPEA	ESPAÑOLA	VII	  Real	Academia	de	Medicina	 1905	
 FARMACOPEA	ESPAÑOLA	 VIII	  Real	Academia	de	Medicina	 1930	
 
Les	 medicines	 que	 es	 podien	 adquirir	 a	 l'adrogueria	 havien	 de,	 si	 no	 figurar,	 almenys	
basar-se	en	les	farmacopees	del	moment.	Quan	Uriach	va	arribar	a	l'adrogueria	Vilaclara	




farmacopea	 estatal,	 redactada	 en	 llatí	 l'any	 1794,	 la	 primera	 edició	 de	 la	 farmacopea	
hispana.	 A	 la	 cinquena	 edició,	 la	 Farmacopea	 Oficial	 Espanyola	 redactada	 en	 castellà,	
encara	 hi	 figura	 el	 sistema	 de	 pesos	 medicinals	 antic,	 és	 a	 partir	 de	 la	 sisena	 que	
s'introdueix	el	sistema	mètric	decimal(8).	Al	crear	l’Institut	Experimental	Biohorm	a	l’any	







elaborada	 pel	 Col·legi	 d’Apotecaris	 de	
Barcelona	 a	 l’any	 1511,	 va	 ser	 un	 fet	 un	
important	 per	 a	 la	 història	 de	 la	 farmàcia	













Degut	 al	 creixement	 del	 negoci	 Uriach	 trasllada	 les	 seves	
instal·lacions	 a	 unes	 de	més	 grans	 dimensions	 al	 número	
20	 carrer	 veí	 de	 Montcada,	 ocupant	 la	 part	 baixa	 i	 les	
golfes	del	Palau	de	Dalmases	 i	manté	 l'antic	 local	situat	al	
Passeig	 del	 Born	 el	 qual	 és	 destinat	 a	 magatzem.	 Joan	
Uriach,	 amb	 un	 magnífic	 ull	 comercial,	 s'adona	 que	 li	
faltava	tenir	més	relació	amb	 l'àmbit	científic	 i	per	aquest	



















































































(9).	 Des	 d’aquest	 moment	 i	 amb	 aquesta	 incorporació	 s'ajusten	 al	 model	 de	 farmàcia	
central	i	entren	en	el	comerç	de	drogues	sota	el	nom	de	Sociedad	Uriach	Alomar.	Gràcies	
a	 la	unió	de	 les	dues	habilitats,	adroguer	 i	 farmacèutic,	es	comercialitzaran	tot	 tipus	de	






la	 societat	Uriach-Alomar	 per	 crear	 una	 de	 nova:	 J.Uriach	&	Cía.	 Joan	Uriach	 tenia	 clar	
llavors	 quin	 havia	 de	 ser	 el	 camí	 que	 en	 un	 futur	 havia	 de	 seguir	 la	 seva	 empresa,	 i	
decideix	incorporar	als	seus	tres	fills	(Joaquim,	Francesc	i	Trinitat)	a	la	nova	societat(11).	








En	 aquesta	 nova	 i	 prometedora	 aliança	Uriach-Alomar,	 els	 preparats	 a	 base	 de	plantes	
medicinals	són	els	productes	que	més	es	vendran,	dels	que	no	nomes	s'aprofita	 la	seva	
composició	 en	 forma	 natural,	 també	 perquè	mitjançant	 alguns	 tractaments	 poden	 ser	
beneficiosos	per	a	la	salut.	Vegem	per	exemple	els	derivats	de	l’àcid	gàl·lic,	que	s'extreu	
d'un	 fruit	d'origen	Amèrica	anomenat	zarza	de	 la	costa,	 tenim	 la	 ratània,	 ruibarbre	o	 la	
asafètida,	 més	 coneguda	 popularment	 com	 a	 "merda	 del	 diable".	 En	 menor	 quantitat	
també	 s'elaboren	 algunes	 fórmules	 a	 base	 d'altres	 productes,	 com	 per	 exemple	 són	
habituals	 productes	 d'origen	 animal	 com	 els	 pols	 de	 banyes	 de	 cérvol	 i	 derivats.	 Així	













els	 més	 abundants.	 L'elaboració	 d'un	 xarop	 no	 és	 complicada,	 es	 basa	 en	 l'elaboració	
d'una	 mescla	 a	 base	 d'aigua	 i	 sucre	 a	 concentracions	 quasi	 de	 saturació	 i	 diluir-lo	
posteriorment	 amb	 un	 extracte	 líquid	 medicamentós,	 el	 qual	 normalment	 s'adquiria	 a	
tercers.	 Gràcies	 a	 les	 elevades	 concentracions	 de	 sacarosa,	 es	 milloren	 algunes	
característiques	 organolèptiques,	 i	 permet	 millorar	 el	 sabor	 de	 medicaments	
desagradables	al	gust	i	facilitar	la	ingesta,	sobretot	en	àmbits	de	geriatria	i	pediatria.	Un	


















Fig.5:	Xarop	Alomar	 Fig.6:	Xarop	Alomar	 Fig.7:	Xarop	Alomar	 Fig.8:	Xarop	Alomar	
quina	Alomar	 protoyodur	de	ferro	 lactofosfat	de	cal.	 fosfat	de	cal	gelatinós	














































Amb	 aquesta	 varietat	 de	 productes	 s'abastava	 tot	
el	 que	 seria	 l'espectre	 farmacològic	 de	 l'època.	 A	
més	 de	 vendre	 fórmules	 magistrals	 i	 productes	
estrangers	 sota	 llicència,	 es	 començaven	 a	
introduir,	 encara	 que	 a	menor	 escala,	 els	 primers	
específics	 propis,	 gràcies	 a	 l'arribada	 dels	
laboratoris	 que	 feien	 possible	 la	 fabricació	
industrial	del	medicament.	Són	l'inici	de	les	futures	
especialitats	farmacèutiques.	
Aquestes	 triomfen	 gràcies	 a	 la	 propaganda	 que	
promet	la	cura	de	tots	els	mals	i	en	la	que	només	hi	
consta	 el	 nom	 del	 producte,	 aquesta	 propaganda	











Després	 de	 la	 defunció	 d'Alomar	 i	 amb	 el	 canvi	 de	 segle,	 J.	 Uriach	 &	 Cía	 planteja	 una	
reestructuració	del	que	serà	el	futur	laboratori,	que	serà	fundat	al	1898	al	carrer	Baluart	




















Durant	 la	 primera	 guerra	mundial	 (1914-1918)	 el	 fet	 de	 la	
neutralitat	 bèl·lica	 d’Espanya	 va	 propiciar	 una	 expansió	
econòmica	molt	 important,	 i	 d’aquest	 fet	Uriach	 també	en	
va	treure	profit	(14).	Davant	la	carència	de	productes	bàsics	i	
medicaments	 dels	 països	 en	 guerra,	 Uriach	 aprofita	 per	
exportar	 gran	 quantitat	 de	 materials	 als	 països	 afectats,	
bàsicament	a	França,	Itàlia	i	Regne	Unit.	
	
Això,	 afavoreix	 al	 creixement	 de	 l'empresa.	 És	 en	 aquest	 punt	 que	 els	 magatzems	 i	








També	 passa	 per	 temps	 difícils	 al	
veure's	limitada	la	capacitat	de	comerç	
amb	 altres	 països.	 L'empresa	 queda	
descapitalitzada,	 no	 disposen	 de	
matèries	 primeres	 i	 amb	 l'esclat	 de	 la	
segona	 guerra	mundial	 es	 complica	 la	
importació	 de	 productes.	 Així	 mateix,	
























































































per	 a	neutralitzar	 la	 situació	 econòmica	del	moment.	 Per	 aquestes	dates	Uriach	 també	
està	 celebrant	el	 centenar	d'anys	d'existència	del	negoci	 familiar	 i	 la	 incorporació	de	 la	
tercera	 generació	 amb	 Joan	Uriach	 i	 Tey,	 nét	 del	 fundador.	 Això	 és	 un	motiu	 per	 a	 no	
rendir-se	 i	decideixen	arriscar	en	un	nou	model	de	negoci	empresarial	 adaptant-se	a	 la	
nova	situació	política	social	i	econòmica,	basat	a	reduir	la	comercialització	amb	llicències	






















a	 les	 habilitats	 de	 comerç,	 Trinitat	
aconsegueix	 la	 primera	 representació	
espanyola	 amb	 Wassermann,	 laboratoris	
italians	 que	 aleshores	 era	 dels	 més	
importants	d'Europa.	Antibacterians	com	el	
xarop	 Aseptilex	 o	 Breveciclina	 injectable,	




els	 contactes	amb	 la	 signatura	 francesa	A.	Bailly,	 aconseguint	Uriach	 la	 representació	a	


























































 PRODUCTE	  INDICACIÓ	
1.	 Agua	Sallés	   Remei	contra	les	canes	  
2.	 Algodón	mentolado	Volcán	   Contra	els	constipats	nasals	
3.	 Aseptilex	 Wassermann	   Infeccions	bacterianes	del	tracte	respiratori,	genitourinari	
4.	 Balsamo	Delacour	   Específic	contra	les	esquerdes	i	esquerdes	als	pits	
5.	 Bicarbonato	 de	sosa	Volcán	   Dolor	d’estómac,	digestions	dolentes,	reuma	articular	
     agut	i	crònic,	etc.	  
6.	 Callicida	Escrivà	   Per	extreure	sense	molèstia	ni	dolor	ulls	de	poll	i	durícies	
    dels	peus	
       
7.	 Citrato	de	magnesia	Bishop	   Antiàcid	  
8.	 Elixir	Nyrdahl	   Malalties	caracteritzades	per	la	dilatació	temporal	o	
    permanent	de	les	venes	
9.	 Euzymina	Menarini	   Corregeix	les	deficiències	de	l'aparell	digestiu	  
10.	 Fosfatina	Falières	   Aliment	dels	nens	sobretot	durant	el	creixement	
11.	Gotas	madres	sulfurosas	de	   Herpes,	llagues,	grans,	angines,	gola,	tos,	bronquitis,	  
 Bar	    escròfules,	catarro	  
12.	 Jarabe	Pagliano	   Depuratiu	de	la	sang	
13.	 Kymosine	Rogier	   Per	fer	la	llet	absolutament	digerible	  
14.	Metarsile	Menarini	   Anèmia,	clorosis,	neurastènia,	escalfors	de	la	malària,	
     raquitisme,	escròfula,	esgotament	nerviós,	malalties	
    consumptives,	
15.	Opobyl	Bailly	   Medicació	organoteràpia	per	les	insuficiències	  
     hepàtiques	i	biliars	  
16.	 Panbiol	   Tònic	reconstituent.	Astènies,	anèmies,	surmenge	físic	i	
    intel·lectual,	hiponutrició	
17.	 Píldoras	de	Brandreth	   Laxant	  
18.	 Protón	   Per	les	persones	dèbils,	nervioses	i	delicades.	
19.	 Sals	de	fruites	Bishop	   Indigestió,	purgant	de	sang	  
20.	 Sic	tabletas	pagliano	   Nou	específic	per	a	la	tos	convulsiva	
21.	 Theinol	Bailly	   Estimulant	del	sistema	nerviós	  
22.	Uraseptine	Rogier	   Diàtesis	úrica,	antisèptic	urinari,	artritisme,	diürètic	suau	
























































l'aliment	 perfecte	 pel	 nen.	 Es	 tracta	 d'una	 farina	
aromatitzada	amb	totes	les	vitamines	necessàries	que	es	
feia	 servir	 com	 a	 reconstituent	 i	 complement	 alimentari	
per	al	bon	creixement	dels	nens	a	partir	dels	3	mesos	de	
lactància	 en	 format	 de	 biberó	 i	 per	 als	 més	 grans	 en	
forma	de	farinetes.	És	l'empresa	Chassing	la	que	recupera	
el	 producte	 i	 arriba	 a	 un	 acord	 amb	 Uriach	 per	 tenir	 la	







Entra	 a	 Espanya	 a	 través	 de	 J.Uriach	 &	 Cia	 com	 a	
agent	preparador	i	distribuïdor	als	anys	20	i	va	estar	
fins	als	anys	70.	Un	dels	productes	més	exitosos	és	la	
sal	 de	 fruites	 Bishop.	 Malgrat	 que	 és	 un	 producte	
actual	te	una	llarga	història,	aquesta	sal	de	fruites	en	
concret	 era	 un	 producte	 basat	 en	 el	 citrat	 de	
magnesi	 creat	 a	 Londres	 per	 Alfred	 Bishop	 a	 1857.	
Aquestes	sals,	a	diferència	de	 les	actuals,	no	només	
servien	 per	 alleujar	 indigestions	 sinó	 que	 també	 se	
suposa	 que	 eren	 beneficiosos	 per	 a	 purgar	 sang	
(preocupació	 comú	 a	 principis	 de	 segle),	 solucionar	
problemes	hepàtics,	reconstruir	l'estat	físic	i	anímic	i,	
de	 forma	 paral·lela,	 es	 consumia	 com	 a	 simple	
beguda	 refrescant.	 Marquen	 la	 dècada	 dels	 30	
productes	
populars	com	Magnèsia	Bishop’s	i	la	Sal	de	Fruites	Bishop’s.	En	aquest	moment	Uriach	
representa	 ja	a	un	centenar	de	 laboratoris	nacionals	 i	estrangers	 i	distribueix	més	de	
mil	productes.	(15)	
	6.2.1.1.		Sals	de	fruites	Bishop	
de	 Fosfatina	 per	 assegurar	 la	 qualitat	 dels	 productes.	 Així	 és	 com	 Uriach	 passa	 de	
distribuïdor	de	productes	sota	 llicència	a	productors	dels	seus	propis	medicaments,	que	
encara	 que	 segueix	 sent	 amb	 llicència	 estrangera,	 s'elaboren	 a	 les	 seves	 pròpies	
instal·lacions.	S'ha	d'agrair	l'èxit	d'aquest	producte	a	la	gran	campanya	publicitària	que	es	
va	 fer,	 la	 qual	 va	 tenir	 tant	 d'impacte	 que	 es	 va	 popularitzar	 l'expressió	 ''estar	 fet	
Fosfatina''	per	referir-se	a	estar	fet	pols.	En	definitiva,	en	el	primer	terç	del	segle,	Uriach	








d'escorça	 de	 ruibarbre,	 tamarinde	 i	 quàssia,	 el	 Xarop	
Pagliano	és	un	medicament	que	es	venia,	de	 la	marca	
italiana	Pagliano,	 com	a	 laxant	 i	 depuratiu	de	 la	 sang.	
Aquesta	 fórmula,	 va	 ser	adquirida	el	mateix	any	de	 la	
seva	 inscripció	 com	 a	 especialitat	 farmacèutica	
estrangera.	 Va	 tenir	 molts	 imitadors,	 per	 això,	 la	
propaganda	de	l'època	avisava	els	consumidors	que	no	
acceptessin	 cap	 altre	 com	 a	 substitut.	 A	 la	 descripció	






























Durant	tot	el	segle	XIX	 i	principis	de	segle	XX,	en	 imposar-se	 la	 industrialització	sobre	el	
sector	 farmacèutic	 es	 van	 començar	 a	 comercialitzar	 els	 específics	 i	 els	 remeis	 secrets,	
dels	quals	en	la	majoria	no	es	coneixia	la	totalitat	de	la	seva	composició	i	es	basaven	en	
augmentar	 les	 vendes	 centrant-se	 més	 en	 l’àmbit	 comercial	 que	 no	 en	 el	 sanitari.	 El	





Per	 tant	 als	 seus	 inicis	 el	 medicament	 industrial	 es	 tractava	 d'un	 remeï	 sanitàriament	
inacceptable	 i	 prohibit.	 Hi	 van	 haver	 moltes	 regulacions	 legals	 per	 combatre	 aquests	
remeïs	 secrets,	 però	 totes	 elles	 van	 ser	 en	 va	 com	 per	 exemple	 les	 ordenances	 de	
farmàcia	de	1860,	les	quals	prohibien	aquesta	pràctica.	Al	segle	XX	els	remeïs	secrets	es	










prèviament	 registrada	 en	 la	
Inspecció	general		de	 Sanitat,	 sent	
decomissades	 les	 que	 manquin	
 
d'aquest requisit per considerar-se	
 
 clandestines>>.	 Aquest			reglament	
 fixava	 la	 competència	 i	 la	
Fig.19:	Secció	d’acondicionament	dels	anys	1920	on	es	
responsabilitat	 dels	farmacèutics	 en	pot	apreciar	que	les	normatives	sanitàries	eren	molt	
     
precàries	 l'elaboració		d'especialitats,	 encara	
Font:	Fundació	Uriach	(19)	      











molt	 semblat	 al	 de	 1919,	 no	 obstant	 això	 va	 introduir	 alguns	 canvis	 que	 acabarien	
afectant,	 en	 major	 o	 menor	 mesura,	 als	 interessos	 dels	 principals	 grups	 professionals	
immersos	 en	 la	 fabricació	 i	 comerç	 d'especialitats	 farmacèutiques:	 farmacèutics,	
droguers,	 fabricants	 estrangers	 i	 industrials	 espanyols	 no	 farmacèutics.	 Aquest	 va	
romandre	 vigent	 fins	 a	 1963,	 any	 en	 què	 es	 va	 publicar	 el	 Decret	 sobre	 laboratoris,	
registre,	 distribució	 i	 publicitat,	 en	 ell	 que	 recollien,	 de	 manera	 sistemàtica,	 totes	 les	
modificacions	 efectuades	 al	 Reglament	 per	 a	 l'elaboració	 i	 venda	 d'especialitats	
farmacèutiques	des	que	sortís	a	la	llum	en	1924.	
















l'Institut	 Farmacològic	Experimental	BIOHORM,	on	el	seu	 Biohorm	Font:	Fundació	Uriach	(4)	  
  19	 
objectiu	és,	aprofitant	la	feblesa	i	flexibilitat	en	la	política	de	patents	que	permetia	copiar	
les	 innovacions	 desenvolupades	 a	 l’estranger	 (18),	 desenvolupar	 fórmules	 pròpies	 de	
productes	 ja	existents	gràcies	a	 la	activitat	 investigadora	per	contrarestar	el	descens	de	
medicaments	 forans,	 potenciant	 així	 la	 elaboració	 i	 desenvolupament	dels	 propis.	 És	 el	
cas	per	exemple	del	dimenhidrinat,	conegut	com	a	Biodramina.	
	
Els	 productes	 es	 produiran	 en	 les	
instal·lacions	 de	 Degà	 Bahí	 de	
Barcelona.	 En	 aquesta	 nova	 etapa	
neix	 el	 departament	 de	 farmàcia	
galènica,	 el	 qual	 s'encarrega	 de	
transformar	 els	 principis	 actius	
juntament	 amb	 excipients	 en	
formes	 farmacèutiques	 aptes	 per	
la	 seva	 administració	 i	 permetrà	
crear	 una	 línia	 de	 fàrmacs	 que	
arribaran	a	estar	molt	bé	situats	al	
mercat.	 La	 investigació	 vindrà	











3. Arribada	a	 l'empresa	de	 la	quarta	generació	d’empresaris,	el	doctor	en	 farmàcia	
Joan	Uriach	i	Marsal	
	
En	 general,	 la	 regulació	 farmacèutica	 durant	 els	 anys	 quaranta	 i	 cinquanta	 es	 va	
caracteritzar	 per	 una	 gran	 heterogeneïtat	 i	 dispersió	 i	 en	 molts	 casos	 resultava	 molt	








superior	 d’especialitats	 per	 tal	 d’adequar-se	 als	 avenços	 terapèutics,	 tot	 i	 que	 cada	
vegada	s’aplicaven	criteris	més	flexibles	per	autoritzar	el	registre	de	noves	especialitats.	
Els	 preus	 es	 fixaven	 de	 manera	 directa,	 però	 gràcies	 a	 la	 flexibilitat	 del	 registre	
d’especialitats,	les	empreses	podien	aconseguir	augments	de	preus	simplement	registrant	
un	producte	molt	 semblant	 a	 aquell	 pel	 qual	 es	 volia	obtenir	 un	 increment	en	el	 preu.	
Això	va	portar	a	la	proliferació	de	molts	medicaments	amb	un	valor	terapèutic	equivalent.	
El	 sistema	de	 fixació	de	preus	es	caracteritzava	per	una	gran	arbitrarietat,	 ja	que	no	es	
portaven	 a	 terme	estudis	 objectius	 a	 partir	 dels	 quals	 es	 pogués	 fer	 una	 valoració	 dels	
diferents	 components	 del	 preu.	 En	 general,	 la	 determinació	 del	 preu	 depenia	







































 PRODUCTE	  INDICACIÓ	
1.	 Banulcus	    Teràpia	biològica	de	úlcera	gastroduodenal	 
2.	 Bio	Digest	   Complex	eupèptic	i	tònica	de	l'aparell	digestiu	
3.	 Bio-15	
   Múltiples	aplicacions:	tractament	de	malalties	CV,	afeccions	reumàtics,	   
   astènies,	esgotament,	anorèxia,	pèrdua	de	 memòria,	intoxicacions	     
4.	 Bioartril	   Antireumàtic,	antiartrític,	analgèsic	
5.	 Biocoryl	    Tractament	per	a	arítmies	  
6.	 Biodramina	   Tractament	del	mareig	
7.	 Bioemetin	    Antiemètic	  
8.	 Bofaron	   Abscessos,	ulceres...	
9.	 Bolívar	    Tònic	i	estimulant	hepàtic,	colagog,	desintoxicant	
10.	 Biosida	   Hiposedant	d'acció	ràpida,	breu	i	profunda	
11.	 Bioselenium	   Dermatitis	seborreica	  
12.	 Biotusin	   Antitussigen	
13.	 Finivirus	    Ajuda	a	combatre	la	grip	i	el	refredat	  
14.	 Furantoina	   Infeccions	bacterianes	del	tracte	genito-urinari	
15.	 Hipotensor	 biohorm	   Vasodilatador	fluïdificant	sedant	  
16.	 Liposanil	   Tractament	obesitat	
17.	Megral	Wassermann	   Neuràlgies,		migranya,		mal		d’oïda,		dolors	 menstruals,		traumàtics,	  marejos,	cel·lulitis,	ciàtica,	lumbago,	refredats	i	grip	     
18.	Metavical	   Activador	biològic	de	l'anabolisme	càlcic	
19.	Metils	    Laxant	durant	restrenyiment	  
20.	 Nerfwigor	   Combatre	l'astènia	i	el	decaïment	en	ninos	i	adults	
21.	 Nipiol	    Elixir	polibromat	sedant	del	sistema	nerviós	 
22.	Orpizin	   Diürètic	
23.	 Pacetyn	    Combat	tensió	nerviosa	  
24.	 Pamoxan	   Oxiürosis	
25.	 Taqui-tyral	   Preparat	valorat	de	glàndula	tiroide	constant	 
26.	 Tres-B	   Ús	en	anorèxies	i	estats	afins	
27.	 Utabon	    Vasoconstrictor	descongestionant	de	la	mucosa	nasal	
Remuntant-se	 en	 productes	 veterinaris	 de	 J.Uriach&Cia	 S.A.	 que	 es	 distribuïen	 i	
s'elaboraven	en	el	s.	XX,	com	zootrofos,	també	es	va	crear	una	nova	línia	de	productes	per	
a	animals	Biohorm	Veterinària	per	abastar	més	mercat	sanitari,	ja	que	comptaven	amb	els	





 PRODUCTE	  INDICACIÓ	
1.	 Deyanil	    corticoteràpia	parenteral	en	suspensió	per	 a	animals	d'alt	rendiment	
     zootècnic	  
2.	 Biofurea	   antibiòtic	destinat	al	tractament	de	la	matriu	i	retencions	placentàries	
3.	 Biofenicol	   associació	antibiòtica	d'ampli	espectre	  
4.	 Eupen	   suspensió	d'amoxicil·lina	perllongada	
5.	 Sulfa	Bihorm	   sulfamidoteràpia	d'ampli	espectre	i	acció	 perllongada	
6.	 Escapoleixo-tongyl	   bronquitis	verminoses	dels	animals	domèstics	de	granges.	












obtenim	 la	 cinarina,	 substància	 responsable	dels	 efectes	 colerètics,	 colagogs,	diürètics	 i	








eupèptic	 i	 tònic	 de	 l'aparell	 digestiu,	 indicat	 per	 a	 trastorns	 gastrointestinals.	 Aquest	
compost	 multi	 vitamínic	 conté	 vitamina	 B1	 (tiamina),	 Vitamina	 C	 (àcid	 Ascòrbic),	




























Aquest	 medicament	 es	 considera	 fins	 avui	 dia	 marca	 capdavantera	 dels	 Laboratoris	
Uriach	 sent	 un	 clar	 exemple	 dels	 productes	 de	 BIOHORM.	Va	 ser	 creada	 principalment	
























 Font:	50	anys	de	Biodramina	(20)	  





El	 fàrmac	 que	 s'utilitzava	 anteriorment	 per	 combatre	 el	 mareig	 era	 l'escopolamina,	
derivat	de	 la	atropina,	el	qual	resulta	ser	efectiu	per	alleujar	els	símptomes	però	alhora	
presenta	 molts	 efectes	 secundaris	 greus	 entre	 ells	 la	 fotofòbia	 i	 perduda	 de	 la	 visió,	
derivada	de	la	midriasi	que	deriva	dels	efectes	antimuscarínics.	Aquest	fàrmac	no	era	el	
més	apropiat	per	a	les	tropes	de	la	Marina	dels	EUA	i	la	Royal	Navy	però	era	l'única	forma	
que	tenien	de	combatre	els	marejos	 i	disminuir	els	 forts	vòmits	 i	 les	seves	conseqüents	
deshidratacions	que	causaven	elevades	morts	entre	els	nàufrags.	El	fàrmac	ideal	per	tant	






activitat	 contra	 el	 mareig	 segons	 un	 efecte	 inesperat	 que	 s'havia	 comunicat	 per	 algun	
pacient.	Va	considerar	que	podria	ser	interessant	estudiar-ho,	ja	que	podria	convertir-se	


























Com a mostra aquesta imatge publicitària (fig.29) de	Biodramina	en la	
	





Biodramina	 es	 manté	 com	 referent	 indiscutible	 dels	



























Marsal,	 fill	de	Joan	Uriach	 i	Tey.	Aprofitant	 la	seva	tesi	doctoral	sobre	els	nitrofurans	es	
crea	 el	 primer	 departament	 de	 recerca	 i	 desenvolupament,	 el	 qual	 passarà	 a	 crear	 les	
primeres	 molècules	 de	 recerca	 pròpia.	 És	 en	 aquest	 moment	 que	 es	 produeix	 el	 gran	
enlairament	 de	 la	 empresa	 Uriach.	 El	 naixement	 de	 l'R+D	 es	 va	 realitzar	 en	 1955,	
incorporant	 una	 sèrie	 de	 departaments	 als	 ja	 existents	 de	 Producció	 i	 Galènica	 i	
traslladant-se	 als	 edificis	 del	 carrer	 Degà	 Bahí.	 Durant	 aquest	 període,	 Uriach	





total(18).	 Als	 seus	 inicis	 poca	 relació	 té	 amb	el	 que	 suposa	un	departament	de	 recerca	
avui	 dia,	 quan	 els	 productes	 que	 sortien	 al	mercat	 ho	 feien	 aprovats	 amb	 una	mínima	
regulació	legal.	
	
L'arribada	 de	 la	 llei	 del	
medicament,	 actual	 llei	 de	
garanties	 i	 ús	 racional	 del	
medicament,	 va	 suposar	
considerables	 reformes	 en	


































Per	 altra	 banda,	 les	 exigències	 tecnològiques	 i	 de	 producció	 van	 ser	 responsables	 del	






Pel	 que	 fa	 a	 la	 regulació	 del	 sector,	 amb	 l’objectiu	 d’acabar	 amb	 la	 dispersió	 que	
caracteritzava	la	regulació	dels	anys	quaranta	i	cinquanta,	el	1963	es	va	aprovar	el	Decret	
2464/63	 sobre	 la	 prestació	 farmacèutica.	 En	 aquest	 decret	 es	 definien	 els	 aspectes	
relacionats	amb	 la	producció	 farmacèutica,	així	com	els	 requisits	que	havien	de	complir	
els	 laboratoris	 per	 a	 la	 fabricació	 d’especialitats	 i	 les	 característiques	 d’autorització	 i	




Per	 a	 l'obtenció,	 desenvolupament	 i	 comercialització	 d'un	 nou	 fàrmac	 són	 necessàries	
una	 sèrie	 d'etapes	 que	 van	 des	 del	 disseny	 i	 selecció	 de	 les	 primeres	 molècules,	
continuant	per	 la	seva	síntesi,	primer	a	escala	del	 laboratori,	posteriorment	a	escala	de	
planta	pilot,	fins	a	la	seva	obtenció	a	escala	industrial.	El	desenvolupament	farmacològic,	
toxicològic	 i	 clínic	 son	 també	 etapes	 indispensables	 per	 obtenir	 el	 nou	 fàrmac.	 I,	































3. Farmacologia:	 activitat	 farmacodinàmica,	 mecanisme	 d'acció,	 estudis	 de	
farmacocinètica.	

































amb	 l'objectiu	 d'una	 primera	 avaluació	 de	 la	 seguretat	 del	 nou	 fàrmac	 (dosi	 màxima	




Un	cop	acabada	aquesta	fase	s'inicia	 la	Fase	 II	 (primers	estudis	en	un	reduït	nombre	de	
pacients	per	confirmar	seguretat,	primers	indicis	d'eficàcia	o	activitat	i	nivells	plasmàtics).	
Després	es	comença	la	Fase	III,	és	a	dir	estudis	clínics	en	un	gran	nombre	de	pacients	a	les	













la	 Metopina,	 als	 anys	 1960.	 De	 fet	 era	 un	 còctel	 vitamínic	 que	 portava	 la	 Metopina	
incorporada,	 la	 seva	 funció	 era	 anabolitzant,	 per	 augmentar	 la	 gana	 dels	 nens	 i	 es	
comercialitza	com	a	Trimetabol	a	l’any	1971.	Els	mitjans	per	obtenir-ho	res	tenen	a	veure	
amb	 la	 complexitat	 dels	 productes	 actuals.	 No	 només	 pel	 que	 fa	 a	 documentació	
generada	sinó	també	en	tot	allò	es	refereix	als	departaments	implicats.	Als	anys	seixanta	
la	regulació	de	les	autoritats	sanitàries	espanyoles	eren	molt	suaus	i	el	grau	d'exigibilitat	
regulatòria	 s'adapta	 als	 temps.	 Per	 al	 seu	 desenvolupament	 devia	 intervenir	 la	 síntesi	














            
 
MEDICAMENT	
 NOM	   
ANY	
 
ACTIVITAT	FARMACOLÒGICA	  COMERCIAL	               
        
 1.	 Clomag	   Staticum	   1973	  Hipolipemiant	  
        
 2.	 Glisentida	   Davistar	   1974	  Antidiabètic	oral	  
        
 3.	 Flupamesona	  Flutenal	   1974	  Antiinflamatori	esteroïdal	  
        
 4.	 Brovanexina	  Bronqui	Mucil	   1975	  Mucolític	  
        
 5.	 Triflusal	   Disgren	   1981	  Antiagregant	plaquetari	  
        
 6.	 Fosfosal	   Disdolen	   1984	  Analgèsic	no	opiaci	  
        
 7.	 Flutrimazol	   Micetal	   1994	  Antifúngic	azòlic	(tòpic),	antiinflamatori	  
        
 8.	 Rupatadina	   Rupafin	   2003	  Antihistamínic	(Anti	H1)	  
           
L'any	1981	Uriach	té	 el	seu	gran	 punt	d'inflexió	amb	la	sortida	al	mercat	de	la	
 
molècula	 Triflusal	 (antiagregant	 plaquetari-	 antitrombòtic),	 que	 es	 pot	 considerar,	 junt	
amb	la	Rupatadina	(antihistamínic,	any	2003)	el	més	important	producte	d'investigació	de	
la	 casa.	 El	 descobriment	 i	 desenvolupament	 de	 Triflusal	 en	 la	 dècada	 dels	 70	 va	 ser	
possible	perquè	hi	havia	una	infraestructura	d'R+D	a	Uriach	que	s'havia	anat	consolidant	
durant	15	anys	des	de	la	fundació	del	Departament	de	Recerca	l'any	1955.	La	complexitat	
creixent	 que	 en	 aquella	 època	 començava	 a	 fer-se	 evident	 en	 el	 desenvolupament	 de	
nous	 fàrmacs	 va	 ser	 possible	 a	 Uriach	 gràcies	 a	 la	 intervenció	 de	 departaments	 com	


























punt	 d'abandonar	 el	 producte	 a	 causa	 del	 fracàs	 de	
l'objectiu	 inicial,	 es	 va	 trobar	 un	 treball	 de	 l'any	 1968	
aparegut	a	la	important	
	





d'abandonar-lo.	 Després	 de	 les	 proves	 adients	 es	 va	 poder	 demostrar	 que	 el	 Triflusal	
tenia	 una	 activitat	 antiplaquetària	 inclús	 superior	 a	 la	 de	 l'aspirina.	 Els	 resultats	
prometedors	d'aquells	experiments	inicials,	molts	d'ells	duts	a	terme	amb	la	mateixa	sang	
dels	 investigadors	-	avui	totalment	 impensable	-	va	fer	replantejar	el	projecte	 inicial,	no	















































































































La	 planta	 es	 situa	 allunyada	 de	 Barcelona	 per	 motius	 de	 seguretat	 i	 normativa.	
Independent	de	 la	farmacèutica	 i	amb	els	seus	propis	departaments	de	Síntesi	Química,	
Desenvolupament	Analític,	Control	de	Qualitat,	planta	Pilot	i	producció	industrial	arribarà	




primeres	 que	 necessiten	 la	 tecnologia	
per	 ser	 transformades.	
S'aconsegueixen	 enormes	 capacitats	
de	 reacció	 i	 produeixen	 tones	 de	
principis	 actius	 farmacèutics,	 els	 quals	
estan	destinats	bé	per	 a	 l'obtenció	de	






























































de	 la	 cinquena	 generació,	 en	 una	 època	 que	 coincideix	 amb	 l'eclosió	 de	 les	 noves	
tecnologies	 i	noves	regulacions	sanitàries	(normes	GMP,	GLP,	GCP).	Els	germans,	fills	de	
Joan	Uriach	i	Marsal,	passen	d'aquesta	forma	a	ocupar	diferents	càrrecs	dintre	del	grup.	
En	aquest	 sentit,	 especialment	destacada	és	 l'arribada	d'en	 Javier	Uriach	qui,	 des	de	 la	
fàbrica	 d'Urquima,	 a	 Sant	 Fost	 de	Campsentelles,	 inicià	 la	modernització	 i	 homologació	
dels	processos	productius	dels	principis	actius	(API),	que	després	es	venien	als	Laboratoris	
Uriach,	de	Barcelona.	Gràcies	a	 la	consecució	dels	certificats	 ISO	i	FDA,	entre	d'altres,	 la	
planta	d'Urquima	passa	a	ser	tot	un	referent	a	seguir	per	la	resta	del	grup	i	es	converteix	
en	 un	 dels	 puntals	 del	mateix.	 Amb	 la	 producció	 de	 diversos	 API's	 Uriach	 aconsegueix	


























































































Remuntant	 als	 inicis,	 hem	 de	 començar	 amb	 la	 primera	 generació,	 la	 de	 Joan	 Uriach	 i	
Feliu,	qui	des	d'un	bon	començament	va	donar	gran	importància	al	coneixement	científic	i	





el	 negoci	 en	 un	 àmbit	 farmacèutic,	 amb	 les	 primeres	 representacions	 i	 els	 primers	
fàrmacs	d'elaboració	pròpia.	
 
El	 segon	gest	 referent	 a	 aquest	 interès	 és	 respecte	 a	 l'educació	que	dóna	als	 seus	 fills,	
impulsant	als	dos	més	petits	a	 tenir	estudis	científics,	 i	 al	germà	gran	el	va	 fer	entrar	a	
Uriach	des	d'un	bon	començament	perquè	pogués	aprendre	a	portar	el	negoci	seguint	els	





últims	 que	 hem	 vist	 de	 recerca	 i	 desenvolupament.	 Els	 primers	 productes	 que	 es	 van	
començar	 a	 comercialitzar	 sota	 el	 nom	 d'Uriach	 van	 ser	 productes	 de	 laboratoris	
estrangers	sota	llicència,	gràcies	a	les	bones	relacions	internacionals	que	van	aconseguir.	
Més	 endavant,	 quan	 ja	 havien	 guanyat	 experiència	 en	 el	 mercat	 del	 medicament	 i	
estaven	més	 especialitzats	 van	 acabar	 venent	 productes	 propis.	 S'ha	 de	 dir	 que	 en	 un	
principi,	 quan	es	 va	 fundar	 el	 laboratori,	 confluïen	 els	 productes	 sota	 llicències,	 com	 la	






















se.	 Amb	 Biohorm	 s'inicià	 l'expansió	 pels	 països	 d’Amèrica	 Central	 i	 també	 d'aquesta	
època	 és	 la	 primera	 delegació	 a	 Portugal.	 El	 més	 important	 era	 fer	 palesa	 la	 voluntat	





Avui	dia	el	mercat	 internacional	 representa	gairebé	el	50	per	 cent	aproximadament.	 La	






Una	part	molt	 important	de	 l'expansió	de	 l'empresa	ha	 sigut	 gràcies	 la	 popularitat	 que	




importància	 que	 van	 adquirir	 els	 productes	Uriach.	 S'han	 comparat	 l'evolució	 entre	 els	





sota	 llicència,	 principalment	 els	 dels	 laboratoris	 Bailly	 que	 formen	quasi	 un	 20%	de	 les	
vendes	totals.	
	
   Uriach	1952	 2,98	 Uriach	1970	 
   
3,31	
Opobyl	Bailly	 3,01	  2,24	 Biodramina	








   
5,05	





 Bio-Digest	   
6,03	  16,54	 Lipograsil	 4,6	   Nico-Hepatocyn	     
   
13,94	
Pulmoserum	 7,21	  47,92	 Opobyl	Bailly	       
   Bailly	    Dolmen	
6,12	  
10,33	10,85	
Uraseptine	Rogier	    
Furantoina	
     
   Sales	Bishop	    
       
Bio-Digest	    
Magnesia	Bishop	
   
        
Gràfic	1:	Volum	de	vendes	al	1952.	En	blau	els	 Gràfic	2:	Volum	de	vendes	al	1970.	En	blau	els	
productes	propis	i	en	taronja	els	productes	sota	 productes	propis	i	en	taronja	els	productes	sota	
llicència.	  llicència.	   




veiem	com	el	mateix	any	que	neix	 la	Biodramina	 (1952)	 ja	es	 troba	entre	els	productes	
amb	 més	 vendes,	 encara	 que	 en	 un	 baix	 percentatge.	 Productes	 populars	 com	 la	
Fosfatina	segueixen	estant	com	a	capdavanters	de	vendes.	
	
El	 salt	 que	 es	 fa	 als	 anys	 70	 s’estableix	 una	 clara	 diferència	 amb	 el	 que	 era	 abans.	 Els	











gastrointestinals,	 seguits	 de	 fàrmacs	 per	 a	
patologies	respiratòries	com	la	tos	o	el	refredat.	










































































2. És	 evident	 la	 importància	 de	 la	 nissaga	 Uriach	 en	 el	 desenvolupament	 dels	
laboratoris	i	la	creació	de	nous	productes	i	medicaments.	
	
3. La	 tecnologia	 farmacèutica	 utilitzada	 es	 pot	 considerar	 avançada	 a	 l’època	 així	
com	les	tècniques	utilitzades.	
	






6. Entre	 els	 productes	 i	 especialitats	 farmacèutiques	 innovadores	 es	 destaca	 la	
Biodramina,	indicada	pel	mareig	dels	viatgers.	
	
7. En	 aquests	 quasi	 dos	 segles,	 es	 veu	 com	 l'evolució	 de	 l’empresa	 va	 lligada	 a	
l'evolució	 sociopolítica	 i	 guarda	 una	 notable	 influència	 amb	 els	 avenços	
tecnològics	i	les	regulacions	tècniques	i	legals	lligades	a	l'entorn	farmacèutic.	
8. Finalment	 i	 com	a	conclusió	dels	 tres	àmbits,	es	pot	 indicar	que	en	 les	diferents	
etapes	 de	 creació	 i	 desenvolupament	 dels	 laboratoris	 Uriach,	 els	 avenços	
tecnològics-farmacèutics	 en	 l’elaboració	 dels	 preparats	 i	medicaments,	 així	 com	
l’experimentació	farmacològica	i	utilització	terapèutica,	van	ser	notables	i	pioners,	




















































13. PHARMAKOTEKA	 [Internet].	 [cited	 2016	 Apr	 28].	 Available	
from:	http://www.ub.edu/pharmakoteka/	
	











































































































































Gràcies	a	 la	 informació	de	 la	que	es	disposa	a	 la	base	de	dades	de	 la	pharmakoteka	 i	al	
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Annex	6:	Catàlegs	
 
Catàleg	J.Uriach&Cia:	Llista	de	preus	d’especialitats	farmacèutiques	1956	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Catàleg	BIOHORM:	llista	de	preus	d’especialitats	BIOHORM	1962	
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